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o h  h e a r t s  r a i n e d  d o w n  
l i k e  s t o n e s  o n t o  t h e  p a v e m e n t  
a n d  f r o m  s o  h i g h  t h e y  b r o k e  
m a n y  l o n g  b e f o r e  t h e y  f e l l  
o t h e r s  i n  p i e c e s  b e s i d e  m e  
m y  l o v e d  f r i e n d s  
t h e  o n e s  w h o  s o l d  u p  a n d  s e p a r a t e d  
w e n t  t o  a n  o l d  d r e a m  o r  n e w  v i s i o n  
o r  s i m p l y  f o r  a  c h a n g e  
t h e  o n e s  w h o  s e t  o u t  a s  i f  
V i k i n g s  o r  c o r a c l e s  w i t h  a n  a n c i e n t  m o n k  
a n d  i l l u m i n a t e d  p a p e r s  
c o u l d  s t i l l  r e a c h  A m e r i c a  
t h e  o n e s  w h o  s t i l l  b e l i e v e d  
a  h i g h  p o l e  o r  t o w e r  o r  a  c a v e  
i n  t r e e l e s s  n a t u r e  w o u l d  d o  
T h e  b u i l d e r  w h o  i m a g i n e d  e v e r y  t r a d e  
h e  m a s t e r e d  w o u l d  m a k e  h i m  f r e e  
t h e  c l i m b e r  w h o  g u i d e d  o t h e r s  
u p  t h e  f e l l s i d e s  w h e n  W a l d e n  P o n d  
w a s  h i s  r e a l  h o m e  
t h e  e d i t o r  w h o  k n e w  g o o d  b o o k s  
w e r e  m a d e  t h r o u g h  l o v e  o f  w o r k  
a n d  l o v e  o f  w h a t  y o u  w o r k e d  o n  
a n d  l i k e  R i l k e  a t  M u z o t  t o o k  o f f  
f o u n d  n o w h e r e  w o r t h y  f o r  h e r  g r o u n d i n g  
n o w h e r e  t o  c o m e  d o w n  
a n d  s o  m a n y  o t h e r s  
w e d d e d  t o  t h e  n e e d l e  e y e  o f  m a k i n g  
a n d  t h a t  c a r p e n t e r  o f  f l o w e r s  
c a r v e r  o f  V i r g i n s  s c u l p t o r  o f  g r e a t  f i s h e s  
l o n g  l e a p t  f r o m  t h e i r  d e e p  b l u e  l a k e s  
i n  t h e  m o u n t a i n s  s w i m m i n g  a b o v e  i t  a l l  
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my friends my heart's companions 
those who wouldn't give a damn 
for all this heart work 
beating their own way through 
to the blocked door the sheer drop 
grill on the exit where T would wait 
and hope one of them perhaps 
would show me the way through 
and know as they did 
you make this passage on your own. 
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